












JALINAN INTERAKTIF ANTARA AL.QURAN
AL.KARIM DENGAN BAHASA ARAB
Kamarul Shukri Mat Teht
Abstrak
Hubungan antara al-Quran dengan bahasa Arab merupakan suatu pertalian
yang unik. Justeru, kerlas ini memerihalkan bentuk hubungan tersebut sehingga
menampakkan ciri-ciri jalinan interaktif, dua hala, dan saling memberi-menerima
antara kedua-duanya. Sumbangan al-Quran dalam memartabatkan bahasa Arab
diterjemahkan melalui penyatuan lahjah-lahjah Arab, penyebarannya ke seluruh
dunia, pemeliharaannya daripada lupus, dan penyuburan serta pengukuhan kerangka
bahasa tersebut. Manakala peranan bahasa Arab dalam menobatkan ar-euran
pula terserlah melalui pemeliharaan al-Quran daripada lahn danpenyelewengan,
penerangan mengenai 1' jaznya, dan menjadi syarat untuk mentafsirkannya dan
berijtihad daripadanya. Jalinan saling melengkapi dan tidak boleh dipisahkan ini
akan berterusan sehingga Hari Kiamat.
Abstract
The relationship between the Quran and the Arabic language is a unique kind of
bond. Hence, this paper is focused on describing the pattern of the relationship to
the point of unveiling the two-way interactivie features, as well as, how the two
elements complement each other The contribution of the Quran in upholding
the Arabic language is translated through the unification of Arabic dialects, by
spreading it all over the world, conservingfrom extinction, and nurturing as well as
strengthening theframework of the language. Asfor the role ofArabic language in
placing the Quran on the highest pedestal, it is obviously achieved by the protection
of the Quran from lahn and abuses, explanation on its i,jaz, and becomes the
condition to interpret and to strive with total ability and effurts in making deduction
of the divine laws of shari'a (ijtihad) from it. This complementary bonding that
cannot be broken will go on until the last day of the world (eiamat).




sumber ketamadunan dan peradaban Islam. Manakala bahasa Arab
pula telah dipilih sebagai bahasa yang mengungkap ilmu pengetahuan
dan kemukj tzatan yang terdap at pada kitab suci tersebut. Pemilihan ini
menunjukkan betapa bahasa Arab mempunyai keupayaan dan kekuatan
dalam menyampaikan konsep dan nilai ajaran Islam yang syumul. Penentuan
bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran juga memperlihatkan suatu jalinan
yang unik antara al-Quran al-Karim dengan bahasa Arab. Jalinan yang
bersifat interaktif ini merupakan hubungan yang sentiasa bertimbal-balas,
akrab dan kukuh lagi utuh.
Definisi al-Quran
Sebahagian besar para sarjana bahasa Arab berpendapat bahawa
al-Quran ialah kata nama terbitan yang membawa makna caliJt iaitu
"yang dibaca". Contohnya, Uli,sJ ieljtt iljSli c.,ii apabila membaca
sesebuah kitab (Ibn Manzur 1994: l: 129). Pandangan ini berlepatan dengan
firman Allah SWT:
ffi,t',$;,i6,wLy
Bermaksud'. "sesungguhnya atas tanggungan Kamilah
mengumpulkannlta (di dadamu) dan (membuat kamu pandai)
membacanya. Apabila Kami teluh selesai membacaknnnya maka
ikutilah bacaannya irrz. " (Al-Qiyamah: 17-18)
Dari segi istilah pula, al-Quran merupakanlafaz dalam bahasa Arab
yang i'jaz2 diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan
malaikat Jibrail. la diriwayatkan secara mutawatir,3 ditulis dalam mashaf dan
2 l,laz al-euran ialah kekuatan yang melemahkan pendengarnya daripada mengemukakan sesuatu
yanC setanding dengan kitab suci iersebut sama ada secara bersendirian ataupun berkumpulan
3 Diriwayatkan oleh sejumlah bilangan perawi yang ramai lalu mustahil mereka bersepakat untuk

















































dan disudahi dengan surahAl-Nas (al-Bugha & Mastu 1996: t5)'
Pengertian perkataan "al-Quran" sebagai sesuatu 
.yang dibaca" atau
,hacaan,,memperlihatkanbahawakitabsucitersebutmerupakansebuah
;"t; yang bersifat rabbani' Ini disebabkan sesuatu yang menjadi bahan
bacaan pastinya memiliki sistem bahasa tersendiri agar pernbacanya 
dapat
memahami dengan baik setiap maklumat yang hendak disampaikan'
Bahasa al-Quran
Sebagaiman a yang dijelaskan sebelum ini' al-Quran al-Karim
merupakan kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab' Kenyataan ini 
turut
ditegaskan oleh kitab suci tersebut' Firman Allah SWT:
Bermaksud: " sesungguhnya al-Quran itu benar-benar diturunkan
oleh Tuhan semesta alam. Ia dibawa turun oleh al-Ruh al-'Amin
(Jibrail) ke dalam hatimu (Muhammad)' agar kamu meniadi
salah seorang antara orang yang memberi peringatan dengan
bahasa Arab yang j elas. " (As-Shu'ara' : 192-195)
Bermaksud: "Haa Miim' Demi Kitab (al-Quran) yang
menerangkan. Sesungguhnya Kamimenjadikan al Quran dalam
bahasa Arab supaya kamu memahaminya'" (Al-Ztiltruf: 1-3)
Abu Dhar pula meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda:





Bermaksud: Allah tidak mengutuskan seseorang Nabi melainkan
dengan bahasa kaumnya. (H.R. Ahmad)
Dalil-dalil di atas menunjukkan keseluruhan perkataan, frasa, dan ayat
al-Quran al-Karim adalah didatangkan dengan berbahasa Arab. Di samping
itu, Allah SWT turut menafikan terdapatnyaperkataan 'ajam (bukanArab)
dalam kitab suci tersebut dengan firman-Nya:
@id e7be{iiSio6Jesyc':&
Bermaksud: " Sesungguhnya, Kami mengetaltui b ahawa mereka
berkata: Sesungguhnya al-Quran itu diajarkan oleh seorang
manusia kepadanya (Muhammad). Padahal bahasa orangyang
m ere ka tu du hka n (b ah aw a) Muh amm a d b e I aj ar d ar ip a d any a i tu
merupakan bahasa 'Ajam, sedangkan al-Quran adalah dalam
bahasa Arab yang terang. " (Al-Nahl: 103)
Wfr*I:,ii*;d,;bii'1li69tfi;gifi;a,!5
-e-6#;{6.fi61'S&S*:f^rji;&fi$.,i
g* e6::,ti .fr43 # ;** F:,$;{: I il;
^a^Ar)/"t
Bermaksud: "Jikalau Kami jadikan al-Quran itu suatu bacaan
dalam bahasa selain bahasa Arab tentulah mereka mengatakan,
'Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah (patut
al-Quran) dalam bahasa asing sedang (Rasul ialah orang)
Arab? " Katakanlah, al-Qur'an itu ialah petunjuk dan penawar






Sumbangan al-Quran Memartabatkan Bahasa Arab
Para ulama linguistik silam dan kini bersependapat mengenai perkara
dan peristiwa paling besar serta penting yang pernah berlaku dalam hayat
bahasaArabialahturunnyaal-Qurandanlahirnyalslam(al-Baqilani
1963: 35). Penurunan al-Quran telah memberi sumbangan besar bagi
memartabatkan bahasa Arab. Melalui al-Quran, corak pemikiran dan
tanggapanmanusiatentanghakikatkehidupaninitelahberjayadiubah'
Sekali gus, ia membawa suatu perubahan yang besar dalam bahasa Arab
hasil daripada fungsinya sebagai alat atat saluran bagi mengungkapkan
perubahan corak pemikiran manusia (Khalil 1985:2I4)'
Justeru, bahasa Arab dianggap telah mencapai tahap kemuncaknya
dengan penurunan al-Quran al-Karim dan pemilihannya sebagai bahasa
kitab suci terakhir ini. Sifat bahasa al-Quran yang kaya dengan keindahan
dan ketinggian bahasa serta keistimewaan 1' jaznya telah melonjakkan
bahasa Arab ke suatu tempat yang sangat mulia'
Semasamenelitikajian-kajianyangberkaitandengansumbangan
al-Quran terhadap bahasa Arab, perbincangan mengenai perkara tersebut
didapatilebihbanyakberkisarpadaempatperkara.Keempat-empatperkara
yang dianggap sebagai sumbangan utama al-Quran terhadap perkembangan
bahasa Arab ialah:
1) Penyatuan LahjahJahj ah Arab
S ebelum penurunan al-Quran al-Karim, penduduk S emenanjung Tanah
Arabyangterdiridaripadapelbagaikabilahbertuturdengandialekyang
berbeza-beza. Kepelbagaian dialek ini telah membawa kepada petbezaan
makna bagi sesuatu perkataan yang sama' Perkataan yang difahami dengan
maksud tertentu oleh sesatu dialek, berkemungkinan difahami dengan
maksud berbeza oleh dialek yang lain'
Ketika itu, dialek Quraish telah dianggap sebagai tahjah yang paling
fasih dan baik. Dialek tersebut terkenal dengan ketinggian, keindahan
bahasa, dan sifatnya yang ringan serta mudah dilafazkan.Kefasihan lahjah
Quraish ini menyebabkan para sasterawan daripada kabilah lain sering
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